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AÑO 'XXXVI
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Ley de 5 de enero de 1943 por la
•
que se aprueba el Re
glamento provisional de las Cortes españOlas: Pági
nas 52 a 58.
ORbENES
SERVICIO D'E PERSONAL ‘.
Licenrias.—Orden de 2 de enero de 1943 por la que se
concede licencia por enfermo al Teniente Maquinista
D. Antonio -Deudero •Serrano.—Página 58. -
Destinos.—Orden de 8 de enero de 1943 por la que se
dispone que los Tenientes Maquinistas que se relacio
nan pasen a ocupar los destinos 'que seindican.—Página58.
Otra de 8 de enero .de 1943 por la que se dispone qué el
personal que se relaciona cese en los destinos que, se
indican y pase a los ,(jue se expresa.—Página 58-4
Otra de 8 de enero de 1943 por la que se dispone que
los Mecánicos segundos provisionales que se relacio




Destinos.—Orden de 8 de enero de 1943- por la que se
dispone que los Contramaestres primero y Mayor, res
pectivamente', D. José Polo Serantes y D. José Ruso
Manzanaro pasen a los destinos que se indican.—Pá
gina 59.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 31 de diciembre de 1942 por la que se regulan
los trámites a seguir para el pago de los suministros
efectuados por C. A. P. S. A. a los Organismos ofi
ciales. Páginas 59 y 60.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 21 de noviembre de 1942 por la
que se declara con derecho a pensión a D. Emilio Sus
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"Y"
Próxima la reunión de las Cortes, creadas por Ley de •diecisiete de julio de mil novecientos cua
renta y dos, se .hace precisa la publicación de un Reglamento provisional que regule su funcionamien
to, sin perjuicio de las facultades que a las mismas otorga la primera disposición adicional de la Ley
e
DISPONGO




De la constitución de las Cortes.
Artículo primero.—Dentro del pb.zo' de quince días, a partir de la publicación del presente Regla
mento provisional, la Presidencia del Gobierno, la Secretaría General del Movimiento y los Ministerios
de Asuntos Exteriores, Justicia, Ejército, Gobernación. Educación Nacional y el Instituto de Ingenie
ros Civiles .remitirán a la Presidencia de las 'Cortes los nombres de los titulares .de los siguientes car
gos de su respectiva dependencia:
Ministros, Presidente del Consejo de Estado, Consejeros, Nacionales, Canciller de la Hispanidad,
Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar ; los
de los cargos sindicales comprendidos en el artículo primero del Decreto de catorce de octubre de
mil
novecientos cuarenta y dos, de convocatoria para el nombramiento de Procuradores en Cortes ; los de
los Alcaldes de las cincuenta cápitales de provincia, Melilla y Ceuta; Rectores de las Universidades,
Presidentes del Instituto de España, de las Reales Academias y del Instituto de Ingenieros Civiles:
Artículo segundo.—La calidad de los Procuradores en Cortes quedará acreditada, a los efectos de•
la toma de posesión, mediante la publicación de .sus nombres en el Boletín Oficial del Estado.
Artículo tercero.—A cada Procurador le
• será expedido el correspondiente título por la Presiden
cia de las Cortes. •
Artículo cuarto.—El Presidente convocará a los Procuradores dentro del plazo' de treinta días, a
contar de aquel en que termine la publicación de *sus nombres en el Boletín Oficial
del Estado, para
tomarles juramento y darles posesión del cargo.
Ocupará la Mesa el Presidente, acompañado de los dos Vicepresidentes y los Secretarios, y
abierta
la sesión, se dará lectura por un Secretario a la Ley de creación de las Cortes de diecisiete de julio
de
mil novecientos cuarenta y dos, al Reglamento provisional de las Cortes, al Decreto de convocatoria y
a la lista de los Procuradores, publicada en el Bpletín Oficial del Estado. Seguidamente prestarán ju
ramento los Vicepresidentes, los Secretarios y los Procuradores.
Antes de terminar la sesión el Presidente anunciará la fecha en que ha de celebrarse la solemne
apertura de las Cortes con arreglo al ceremonial que se determine.
TITULO II
D .los Procuradores.
Artículo quinto.—Los Procuradores tendrán el deber de asistir a las
Comisiones a que fueren convocados. La falta de asistencia injustificada a
a diez de las Comisiones significará la renuncia al cargo de Procurador en
comunicará al Jefe del Estado para la provisión, en su caso, de la/ vacante.
sesiones del Pleno y de las
cinco esiones del Pleno o
Cortes, y la Presidencia ro
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Artículo 'sexto.—Los Procuradores en Cortes podrán expresar libremente su opinión vn sus inter
venciones, sujetándose a la autoridad del Presidente de las Cortes, a la del de la ,Comisión respectiva
y a los términos del Reglamento.
Artículo séptimo.—Los Procuradores en Cortes no podrán ser detenidos sin previa autorización de
su Presidente, salvo en el casó de flagrante delito. La detención en este caso será comunicada al Pref
sidenie en el térrnino de veinticuatro horas.
Artículo octavo.—No podrá dictarse apto ce procesamiento contra un Procurador sin la previa auto
rización del Presidente de las Cortes, a cuyo efecto se le dirigirá el correspondiente suplicatorio. Reci
bido ,el suplicatorio, el Presidente de las Cortes, oída la Comisión Permanente, resolverá dentro de los
diez días siguientes. En \las causas contra los Procuradores en Cortes será de aplicación lo dispuesto en
la Ley: de nueve de febi'era de mil novecientos doce. Cuando se trate de hechos enjuiciables por algu
na jurisdicción especial, conservará ésta su competencia, que habrá de ser ejercida por su ,órgano su
premo. •
Artículo noveno.—Los Procuradores tendrán derecho a la gratificación irrenunciable e irretenible
de mil pesetas mensuales. Percibirán, asimismo, los que tengan su residencia fuera de Madrid cincuen
ta pesetas por cada sesión a la que fueren convocados y asistieren•, ya sea del Pleno 0 de las Comisio
nes, y gozarán todos de pase de libre circulación en los ferrocarriles de España.
Los Procuradores de Baleares, Melilla y Ceuta disfrutarán además de pasaje en las líneas maríti
mas 'regulares de comunicación con, la Península. Los •de Canarias podrán solicitar del Presidente de
las Cortes pasaporte oficial en la línea aérea correspondiente, con cargo al presupuesto de las Cortes.
¡Cada Procurador deberá comunicar por oficio al Presidente de las 'Cortes el lugar de su residenciahabitual y la que, a los •efectos de las notificaciones, señale en Madrid.
TITULO III
De la Prcsidencia.
Artículo décimo.--El Presidente de las Cortes comenzará a ejercer sus funciones después de haberprestado juramento ante el Jefe del Estado.
Artículo undécimo.—Corresponde al Presidnte de las Cortes :
a) Tornar juramento,. dar posesión a los Procuradores y expedir sus títulos.
b) Nombrar los Presidentes de las Comisiones.
c) Fijar y nombrar, de acuerdo con el Gobierno, las Comisiones a que se refiere el artículo dieciséis de este Reglamento, y las •especiales previstas en el párrafo segundo del artículo quince de la Leyde creación de las Cortes.
d) Fijar, de acuerdo con el Gobierno, el Orden del Día del Pleno y de las Comisiones.e) Convocar y presidir las sesiones plenarias, la Comisión Permanente y la especial que estableceel artículo doce de la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y dos..f) Presidir las Comisiones cuando lo estime conveniente.
g) Remitir a las Comisiones los proyectos de Ley enviados por el Gobierno.Ji) Elevar al Gobierno los proyectos y proposiciones de Ley elaborados por las Cortes.i) Encargar a las 'Comisiones la realización de estudios, la práctica de informaciones y, previodictamen de la Comisión Permanente, la formulación de peticiones o propuestas.i) Cumplir y hacer cumplir este Reglamento, interpretarlo y complementar y suplir sus -preceptos en los casos de duda ,u omisión. ,
k) Mantener, como autoridad suprema dentro del Palacio de las Cortes, el orden interior delmismo, dicta:ndo cuantas disposiciones estime pertinentes a estos efectos. Tendrá a sus órdenes todos
. los empleados de las Cortes y los agentes de la autoridad que presten servicio en el edificio.1) Designar, de acuerdo con el Gobierno, el Procurador Letrado que ha de formar parte de la Comisi,ón especial prevista en el artíCulo doce de la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos \cuarenta y s.•
11) Declarar los acuerdos de las Cortes.
m) Disponer que se anuncie con la debida antelación, en lugar conveniente, el Orden del Día delPleno y de las Comisiones.
11) Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la,s- Cortes de los proyectos de Ley que G.obierno envíe, así conp de las proposiciones de Ley que, tomadas en consideración por la Col-nisiónPermanente, hayan de ser objeto de dictamen por la Comisión respectivá.
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fz) Reducir o ampliar los plazos señalados ,2n este ;Reglamentó para la tramitación de los pro
yectos o proposiciones de Ley por razones de urgencia, o cuando la importancia o extensión de los pro
yectos o proposiciones así lo requieran.
o) Resolver las dudas y diferencias que puedan surgir entre las diversas Comisiones.
p) Abrir, suspender y levantar las sesiones plenarias.
q) Suspender, de 'acuerdo con él.Gobierno, las sesiones y trabajo § de las Cortes..
r) Conceder y denegar autorización para la detención de los Procuradores.
s) 'Conceder y denegar la previa autorización para el procesamiento de los Procuradores en Cor
s, oída la Comisión correspondiente.
Artículo duodécimo.—E1 Presidente de las Cortes podrá confiar a la Comisión que destime con
veniente el despacho de aquellos asuntos que no sean de la competencia expresa de ninguna de ellas.
Artículo décimotercero.—Sólo el Presidente podrá asumir la representación de las Cortes.
Artículo décimocuarto.----Los Vicepresidentes dé las Cortes sustituirán, por su orden, al Presidente
Dr motivo de ausencia o enfermedad, y tendrán, en su caso, lás mismas atribuciones que aquél.
TITULO IV
De los Secretarios.
Artículo décimoq'uinto.—Corresppnde a los Secretarios:
a) Redactar y autorizar, con el visto bueno del Presidente, las actas de. las sesiones plenarias,
ue deberán contener una reláción clara y sucinta de lo que'se trate y‘aCuerde en las
- Cortes.
b) •Tramitar las comunicaciones y documentos que se dirijan a las Cortes, dando cuenta, en su
ca.so, al Presidente.-,
c) 'Cumplir las decisiones presidenciales, dando curso a las Secciones o al Pleno. de las Cortes.,
?spectivamente, de las comunicaciones, expedientes y cuantos asuntos les. competan.
d) Anunciar el resultado de las votaciones.
e) Dirigir la Secretaría, Archivo y Redacción- del Boletín Oficial de lás Cortes.




Artículo décimosexto.—Se constituirán las siguientes Comisiones:
Uno.—Comisión Permanente.













Además de las anteriormente enumeradas y las de Gobierno interior y Corrección de estilo, el Pre
idente, de acuerdo con el Gobierno, podrá crear las Comisiones especiales que estime necesarias.
Artículo décimoséptimo.—Para que sean válidos ¡los acuerdos de las Comisiones será indispensa
ble la presencia de la mitad, más uno, de' sus componentes.
Artículo décimoctavo.—La Comisión permanente estará formada por dos miembros del Gobierno,
dos de la Junta Política, dos del Consejo Nacional, dos Procuradores de Sindicatos, uno de Ayunta
rnientos y uno de nombramiento directo; el Presidente del Tribunal Supremo, el del Consejo de Es
tado y un Secretario de las Cortes.
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Artículo décirnonoveno.—Corresponde a la Comisión permanente:
(z) Conocer y dictaminar previamente sobre la toma en consideración de las proposiciones de Ley
que se presenten de acuerdo con el artículo quince, párrafo primero de la Ley.
b) Proponer al Gobierno, por el conducto del Presidente de las Cortes, la separación reglamen
taria de los Procuradores, por motivo de indignidad, aunque no hayan sido sancionados por las leyes
penales.
c) Informar, previa audiencia del inculpado, sobre la concesión o denegación de los suplicatorios
para el procesamiento de los Procuradores.
d) Asistir al Presidente de las Cortes en el despacho de los asuntos de urgencia durante los pe
tíodos de vacaciones.
' e) Informar, a requerimiento del Presidente de las Cortes; sobre la devolución a la Comisión del
dictamen emitido por ésta para su ampliación, aclaración o mejor estudio.
Artículo vigésimo.—La Comisión de Corrección de estilo ,estará integrada por cinco Procuradores
y será presidida por. el Secretario primero.
La de Gobierno interior estará formada por el Presidente, los Vicepresidentes y los Secretarios.
Artículo vicrésimoprimero.-1—Las Comisiones elstablecidas en el artículo dieciséis estarán integradas
por los Procuradores que nombre el Presidente, de acuerdo con el Gobierno.
Los miembros de la Comisión permanente podrán asistir, con voz, y voto, a cualquiera de las Co
misiones.
Artículo vigésimosegundo.—Cada Comisión tendrá un Presidente, nombrado por el de las Cortes,
de acuerdo con el Gobierno, ,y .un Secretario, designado por su Presidente.
Artículo vigésimotercero.=-Corresponde al Presidente de cada Comisión, de acuerdo con el de las Cor
tes, convocarla, con señalamiento de día y hora ; dirigir sus sesiones y distribuir el trabajo entre las
Ponencias.
Artículo vigésimocuarto.—Los Secretarios de las, Comisiones tornarán nota de los expellientes y do
cumentos que se. envíen a las mismas, así como de 41 devolución, y levantarán acta de los dictámenes y
acuerdos que se adopten; también darán cuenta a la Secretaría de las Cortes del día, hora y local don
de se reúne la Comisión;`a los debidos efectos.
- En el acta se consignarán los nombres de los Procuradlres que no asistan.
Artículo vigésimoquinto.—Ninguna Comisión podrá deliberar sobre asuntos de la competencia de
otra, a no ser requerida por la competente para una cuestión conexa, previa autorización del Presiden
te de las Cortes.
Artículo 'vigésimosexto.—Los Ministros, así cómo los Subsecretarios, Vicesecretarios de Falange Es
pañola Tradicionalista y de las T. O. N. S., Directores Generales y Delegados Nacionales en que los
primeros deleguen, podrán asistir con voz, pero sinvoto, a las reuniones de las Comisiones en que se
traten asuntos de su propia competencia.
Las Comisiones, por conducto del Presidente de las Cortes, podrán solicitar de los respectivos De
partamentos ministeriales la asistencia de un Delegado del Ministro, que ilustre y auxilie a la Comi
sión en sus trabajos.
Artículo vigésimoséptime.=-Las Comisiones funcionarán en Pleno y por Ponencias. Las Ponencias
serán designadas por el Presidente de la Comisión.
Artículo vigésimoctavo.--7-Es función de la Ponencia informar sobre los proyectos de -Ley del 'Go
bierno, ásí como sobre las enmiendas que hayan sido presentadas por los Procuradores.
Articulo vigésimonoveno. Las enmiendas deberán ser escritas y razonadas y podrán referirse a la
totalidad o al articulado.
Artículo trigésimo.—Las nmiendas no serán tomadas en consideración si no han sido presentadas
dentro ele plazo y firmadas por un número de Procuradores que no sea inferior a veinticinco, para las.'
de totalidad, y a diez, »para las del articulado.
Los Procuradores no podrán presentar más que una sola enmienda para la totalidad o a cada ar:
tículo.
Artículo trigésimoprimero.—Las enmiendas para • el articulado nue a juicio de la Ponencia entrañen
modificación esencial- del proyecto serán consideradas como enmiendas a 'la totalidad y devueltas al
primer firmante, para que en el improrrogable plazo de cuarenta y -ocho horas complete el número
firmas necesario, sin cuyo requisito no podrán ser tomadas en consideración.
Artículo trigésimoSegund.o.—Toda proposición de Ley o enmiendas a la misma, así como a los pro
yectos de Ley que ,entrañen aumentos de gastos o disminución de ingresos, no podrá trawitarse sin la
previa autorización del Gobierno.
Artículo trigésimotercero.—Cada Comisión en Pleno dictaminará sobre los informes que les some
tan las Ponencias.






















































de la de d
no, podrá
cuenta en
Tramitación de los proyectos -de Ley.
trigésimocuarto.—Recibido po'r el Presidente de las Cortes ,un proyecto de Ley, ordenará
.nte su publicación en el Boletín 'Oficial de las Cortes y su paso a la Comisión correspon
trigésimoquinto.—Nombrada la Ponencia que ha de encargarse del estudio del proyectó,
lo prescrito en el artículo veintisiete, los Procuradores, en un plazo inximo de quince días,
la fecha de la públicación del proyecto en 'el Boletín Oficial de las Cortes, podrán enviar
a la Ponencia las enmiendas que estimen pertinente formular a la totalidad o al articulado
) con las razones y fundamentos que lo aconsejen. -
) trigéSimosexto.—Terminado el plazo para la presentación de enmiendas, la Ponencia emi
E: en el término de ocho días.
) trigésimoséptimo.—E1 informe, junto cGri las
Presidente de la Comisión.
) trigésimoctavo.—E1 Presidente de la Comisión pondrá el inforpie de la Ponencia en cono--
1 de las Cortes, quien, de acuerdo con el Gobierno, señalará la fecha y .el Orden del Día del
I. Comisión.
) trigésirnonoveno.—Tres días antes de la reunión del Pleno, d'e la Comisión, el informe de
a quedará expuesto a disposición de los Procuradores firmantes de enmiendas en la Secre
, Cortes..
D el Pleno de la Comisión, el Presidente abrirá las deliberaciones.
rio de la Comisión dará lectura al informe de la Ponencia y a las enmiendas rechazadas.,
lo se procederá a la audiencia de los firmantes de ellas.
o cuadragésimoprimero.—E1 primer firmante de cada ,enmienda rechazada tendrá derecho a
ilmente o por escrito, 'ante iel Pleto de la Comisión, las razones alegadas en el escrito de en
>ta facultad podrá ser delegada en cualquiera de, los firmantes. El uso de la palabra no po
r dé treinta minutos para las enmiendas de totalidad y de diez para las del articulado.
) cuadragésimosegundo.—Terminada la defensa de las :enmiendas, la deliberación continuará
los miembros de la Comisión, sin perjuicio de lo establecido en los artículos veintiuno, pá
:Ido, y veintiséis de este Reglamento.
) cuadragésimotercero.—Cerrada delib2ración por el Presidente, 11 Comisión tomará los
or mayoría de votos. Los miembros de la Comisión que discrepen de los acuerdos del Pleno
mutar por eskito y.razonadarn'étite, á los efectoá de su constancia en los posteriores trámites,
culares. En el plazo de ciñe() días, el Pleno de la Comisión redactará dictamen definitivo y lo
Presidente de las Cortes.
) cuadragésimocuarto.—E1 Presidente de las Corees, previo informe de la Comisión Perilla
rá devolver al d. Comisión el dictamen de la misma, con las enmiendas y votos particu
ampliación, aclaración o mejor estudio de alguno de sus extremos.
) cuadrap,-ésittioquinto.—Ltuando el acuerdo de la ,CornisiÓn modifique sustanCialniente el pro
ey, qu-e(Iará conVértielo en pfopOsición de Ley y seguirá los tr-ánlites señalados para las
enmiendas aprobadas y rechazadas, será en
) cuadragesirtiosexto.—Las disposiciones que, sin estar comprendidas en el artículo décimo de
diecisiete dt julio de Mil rioVecientós cuarenta y dos, deban revestir forma de Ley, a tenor
iesto en el artículo doce de la misma, serán .enviadas por él Presidente de. las Cortes á la
;orrespondiente con-so prpyecto de Ley del Gobierno.
nisión emitirá dictamen en la forma prevenida en el presente Reglamento. Dicho dictamen
Sometido, si el Presidente de las Cortes lo acordara, a la ratificación de la Comisión Per
a cual podrá introducir en el trismo las modificaciones que estime procedentes antes de ser
[ Gobierno por el Presidente -de las 'Cortes. De su contenido se dará cuenta en sesión, del
as Cortes.
) cüadtagésirrioSéptinio.—Ctianclo el Gobierno sornetá a las Cortes alguna Materia b acuerdo
.17a de ser objetó de LéT, conforme a lo prevenido en el párrafo último del artículo déciMó
liecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y deis, el Presidente, de acuerdo con el Gobier.
pasarlo a. la Comisión correspondiente para que emita dictan-1én. De dicho dictamen sé dará
sesión del Pleno de las Cortes. .
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Artículo cuadragésimoctavo.—E1 Gobieffio podrá retirar los proyectos de Ley, cualquiera que sea e1
estado de tramitación en que se hallen, hasta el momento de la aprobación definitiva del dictamen po:
el Pleno de las Cortes.
"
TITULO VII
Tramitación de las proposiciones de Ley.
r.
Artículo cuadrágésimonoveno.—Las proposiciones de Ley de los Procuradores sé formularán, de
acuerdo con el articulo quince de la Ley, como los proyectos del Gobierno, y no seráh admitidas si no
fueren firmadas por un número de Procurádores que no sea inferí& a cincuenta.
Artículo quincuagésimo.—La presentación se hará a la Mesa de las Corte-s, que la remitirá a la Comi
sión Permanente para que decida sobre la toma en
• consideración.
Artículo quincuagésim\oprimero.—Las proposiciones tornadas en consideración serán elevadas al Go




Artículo quinCuagésimosegundo.—Una vez pasada la proposición a la Comisión correspondiente, se
ajustará a los mismos trámites y plazos ue .los proyectos de Ley.
TITULO VIII
Del Pleno de las Cortes.
Artículo quincuagésimotercero.—E1 Pleno de las Cortes se reunirá cuando el Presidente lo convoque.
La reunión del mismo sólo será obligatoria para conocer, .cle los actos o Leyes especificados en el ar
tículo décimo de la Ley. de diecisiete de júlió de mil novecientos cuarenta y OS, sin,perjuicio de su con
vocatoria cuando .el Gobierno lo estime procedente.
•
La convocatoria >se publicará en »el Boletín Oficial de las Cortes y en el del Estado.
Artíctilo/ quincuagésiinocuarto.—El Pleno. quedará -constituido\ ctialquiera que sea el número de los
•Procuradores asistentes.
•
Artículo quinquagésimoquinto.Desde el mismo día de la publicación de la Convocatoria quedarán
en la Secretaría de las Cortes, a disposición de los POcuradóres, los dictámenes de. la Comisión que
hayan de ser sometidos' al Pleno.'
Artículo quincuágésimosexto.–.--Reunido el Pleno un Secretario dará lectura del acta .de la sesión an--
terior, de aquellas comunicaciones ,que el Gobierno dirija a las Cortes para su conocimiento, de los dic
támeneS de que deba darse cuenta a las mismas según lbs 'artículos cuarenta-'y seis y cüarenta y siete,
y del dictamen del proyecto o prtiposiCión de Ley que se ha de someter al Pleno.
Acto seguido, la Comisión correspondiente ciará cuenta, por si Presidente o . miembro en el quedelegtie, de .los fundamentos del dictamen, así ,como de las enmiendas y .votos particulares rechazados yde las razones en ellos expuestas por los' Procuradores, en. justificación dé la .ehrnienda o Voto particular.Terminada las exposición de cada Ponencia, las propuestas dé lá Coinisión a que' se refiere el artícu
lo décimo, se someterán a la aprobación del Pleno. En los casos en, que sea necesaria la votación, éstapodrá ser ordinaria o nominal.'
En la votación ordinaria quedarán sentados los que aprueben y se levantarán los -que no afi-rueben.Para la votación nominal los Procuradores dirán sus nombres por el orden en que se hallen Sentadós
y añadirán "sí" o "no". Inmediatamente, uno de los Secretarios antiriciará el resultado de las vota
Ciones, •y-, a continuación,' el Presidente proclamará el acuei-dd.
.En estos, casos, todo Procurador tendrá obligación de Votar, y ninguno de ellos podrá -salir del salón.' hasfa que se haya hecho el. recuento de. votos.
Artículo quincuaigésimo.sptimo.—Las sesiones plenarias no serán públicas, a no ser 'que lo dispon
ga el Presidente de. las Cortes, de acuerdo con el Gobierno. •
Artículo 'quincuagésimoétavo.—Toda intervención reglanientaria será hecha desde la tribuna de Se-.-cretarios. r •
Artículo quincuagésimonovenb.--Se tomarán taquigrOcarnente las intérvenCiones y acuerdos del Ple
no de las Cortes, para su constancia .y archivo.
Artículo •sexagésimo.—En el Bóletín Oficial de las Cortés sé consignará un resumen de las intervenciones 'de los ponentes y de los Ministros, así cdtrici de ltis acuerdos retaftlos,
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DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.—E1 Presidente de las, Cortes, de 'acuerdo con el Gobierno, confeccionará el Presupuesto
de las mismas, que se consignará en los generales del Estado, administrará los fondos que se asignen
a las Cortes como dotación y,remitirá directa y anualmente las cuentas al Ministerio de Hacienda.
Segunda.—El personal de las Cortes será el que integraba las plantillas de los extinguidos Cuer
pos Colegisladores.
lksí lo dispongo por la presente Ley, Dada .en Madrid a cinco de enero de mil novecientos 'cuaren
Número SI.
ta y tres.






Licencias.—Se conceden dos meses le licencia* porenferimo, para Palma de Mallorca, al feniente Ma
quinista D. Antonio Deudero Serrano, que desem
barcará del destructcn Ulloa.





Destinos.—Se dispone que los Tenientes Maqui
nistas reseñadoii a continuación cesen ..en .los desti
nos que se indican y pasen a ocupar el que al frente
de cada uno se reseña, debiendo incorporarse a los
mismos con urgencia:
D. Segundo López Yáfiez.—De jefe de Máqui
nas del destructor Alsedo, a las órdenes del Capi
tán General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
D. Mariano Mateo-Sidrón jefe de
Máquinas del cañonero Dato, a -las órdenes del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena.
D. Fausto —DelLanza Robles l crucero Canarias;
a las órdenes del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Cau.diflo..
D. José Aboy Gándara.—Procedente de la Escue
la Naval Militar, a las órdenes del Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, para embarcar en el crucero Canarias.
D. T•lrnás Aipeitia Pérez.—Procedente de la Es
cuela Naval. Militar, a las órdenes dél Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena, pa
ra embarcar corno Jefe ¿le Maquinas del destruc
tor Lepanto. • \
D. José Cifuentes González.—Procedente de la
Escuela Naval Militar, a las órdenes del Capitán
e
General del Departamento Marítimo de Cartagena,
para embarcar como Jefe de Máquinas .del des
tructor Ulloa.
D. Juan Caplilonch Solivella.—Procedente de la
Escuela Naval Militar, a las órdenes del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, para embarcar como Jefe de Máquinas
del destructor Alsedo.
.
D. Jahe Adrover Mateu.—Procedente de la Es
cuela Naval Militar, a las órdenes del Capitán Ge
neral del Departamento Mai-itilinc, de Cartagena, pa
ra embarcar corno Jefe de Máquinas del cañonero
Dato..
D. Ange García Llamas.—Procedente de la Es
cuela Naval militar, a las órdenes del Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de Cartagena, para
embarcar en la Flotilla de Submarinos.
Madrid, 8 de enero de 1943.
MORENO
Destinos. Se dispone que el personal que a con
tinuación se relaciona cese en los destinos que se in
dican y pase á, los que se expresan :
•
Mecánico Mayor D. Ramón Rabanillo Marchan
te.—Del cañonero Calvo Sotelo, a Lanchas Rápidas
de Cádiz.
'Mecánico segundo D. José Barcia Vigo.—Del pa
trullero Alcáar, al minador Eolo.
. Mecánico segundo D. Elíseo Freire Tojo.—Del
minador Vukano, al Virgen de la Caridad.
Mecánico segundo D. Luis Selma Llatser.—Del
minador Marte, al, minador Eolo.
,-Mecánico provisional .D. Eduardo Brandáriz Cau
le.---Del minador Vulcano, a la Escuela Naval Mi
litar.
Mecánico provisional D. Darío Alvarez Pérez.
De 'la Segunda Flotilla de Destructores, al crucero
Canarias.
..•••
Madrid, 8 de enero clip 1943.
MORENO
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.DeStittos.—Se dispone
des provisionales (jue a
pasen a desenipeñar los
cada uno se indican:
que los Mecánicos segun
continuación sé relacionan
destinos que al frente de
Don Ramón Cafiavata, Vázquez.—Segunda Floti
Ha de Destructores.
1.' Don „ISantiago López .Povta.—Patrullero Xairen.
Don Manuel Díaz Rodríguez.—Cañonero °Calvo
Sote/o.
Don José Beardó • Fernández.—Lanchas Rápidas
de 'Cádiz.
Don Diego Martínei Buyolo.—Transportc Tarifa.
Don Santiago Aguiar Varela.—Minador Vulcano.,.
Don
•
Ginés •Pallarés García.—Cañoriero Canalejas.
Don José Carballeira Grueiro.—Minador Marte.
Don Manuel Rico Montero.—Patrullero Alcázar.
Don. julio. Hermida Breijo.—Petrolero Plutón.
Don Rogelio Martínez Costa.—Minader Tritón.
Don Antonio . Ruiz Cifre.—Minador Tritón. ,«
Don Manuel Oneto Gago.—Lanchas Rápidas de
Cádiz.
Don Tomás García García.—Minador Tritón.
Don Antonio 'Martínez Alvarez. — Transpsorte
Contrwitaestre Casado.
Don Isidoro Guiráo Romero.— Cañonero Calvo
Sotelo.
Don Jacinto Martín Simón,—Destructor Almiran
te Miranda. -
Don José M'aria Deudero de Arcos.—Patrullero
Larache. 1
non Ardonio Moreno Alcántara.—Lanchas Rápi
das de Cádiz. O •
Don José Zaplana Fernández.—Cañonero Calvo
Sotelo.
Don César Augusto Cons Crespo. — Destructor •
Velasco.
Don Guillermo Sanz Sanz.—Destructor Almiran
te Miranda.
Do'n Carlos López Seco.—Destructor Velasco.
Don Miguel López Sánchez de la Campa.—Lan
chas Rápidas Cle Cádiz,
Don Marino Rodríguez Núñez. Patrullero Al
cázar.
Don Víctor Fernández Rodríguez.— Minador Jú
piter.
Don Luis del Cerro Pando.—Transporte Tarifa.pon José Barreiro Rey.—Minador Alarte.
Madrid, 8 de enero de 1943.
MORENO
Se dispone que el personal que a continuación
se relaciona cese en los destinos que se indican y
pase a•los que se expresan, debiendo efectuarse el relevo por el orden cine se menciona:
Contramaestre primero D. José Polo. Serantes.—
De la grúa SallS(511, al cañonero Dato.
- Contramaestre Mayor D. José Ruso Manzana
ro.—Del cañonero Dato, a la grúa Sansón.
Madrid 8 de enero de 1943.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio, de Hacienda.
Excmos. Sres.: El carácter especial que tienen los
suministros de productos petrolíferos a los Ministe
rios Militares y de la Gobernación, por la naturaleza
de las necesidades 'que. se cubren con ellos, y el de
la Entidad proveedora de dichos productos (Compa
ñía Arrendataria de un. Monopolio del Estado),
aconsejan, en bien de.la más rápida realización y li
quidación de ellos, exceptilar de las normas genera
les de administración de los créditos presupuestarios
para material la de los que figuren en los Presupues
tos de gastos de dichds Ministerios para estos sumi
nistros, previa la •determinación concreta de la can
tidad afecta a su pago* en cada uno de ellos y del
procedimiento a seguir en su nueva forma de admi
nistración. •
En su consecuencia,
Este Ministerio ha acordado, de conformidad con
el Consejo de Ministros, que las normas para el-pago
de ilos suministros de productos monholizados que
C. A. M. P. S. A. efectúa alos Ministerios Militares
y Gobernación sean las siguientes :
I." En la redacción de los, Presupuestos de gastos
de los Ministerios del Ejército, Marina, Goberna
ción y Aire se; consignará, con absoluta separación
de las demás partidas, la correspondiente a los gastos
de adquisición de productos petrolíferos de la Com
pañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos,
S. A. (C. A. M. t. S. A.)
2." Bimestralmente de formarán por los Servi
dos correspondientes de cada Ministerio expedien
tes, en los que se calcule, aproximadamente, el im
porte,de suministros de productos monopolizados que '
serán preyisos -durante este período de tiempo.
En los casos en» que dicha previsión no pueda realizarse, los expedientes de crédito se forniarán porla cantidad correspottliente a dos meses ck la con- ,
sigilación total que figura en 'el Presupuesto para las
adquisiciones de productos del Monopolio de Petró
leos.
3•a Una vez fiscalizados y aprobados los gastos
que estos suministros rvresenten, dará lugar .a la•expedición de libramientos "a justificar" que percibirán los Habilitados generales de los Ministerios,
cumpliéndose para la custodia de estos fondos lo dis
puesto en' el Decreto .de 20 de febrero' del corriente
ario.
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4." Los Habilitados abonarán a la Compañía
rrendataria del Monopolio de Petróleos,, Sociedad
nónima, el importe de los suministros realizados,
las facturas que representen, debidamente con
rmadas y con la -documentación necesaria, servi
Ln de justificante a la cuenta que, en plazo regla
entario, habrá de rendir por la inversión de la
Intidad ant-eriormente librada para estos pagos en
›ncepto de "a jw-tificar".
Madrid, 31 de diciembre de 1942.
BENJUMEA BURIN
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, Marina,
.ire y Gobernación.
(Del B. O. del Estado núm. 7, pág. 237.)
E
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
upremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
ral dé la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
y
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
ruerra), en virtud de las facultades que le confie
In las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiem
re de 1939 (D. O. núm. i anexo) y Decreto...de
2 de julio de 1940 (D. O. nVim. 165), ha declarado
ni derecho a pensión a D. Emilio Susperregui, Oro
oz y a doña María Porto Sabas, cuyos haberes
asivos se les satisfarán en la forma que se expre
1, mientras conserven la aptitud leg\al para el per
bo."
Lo que de orden del excelentísimo señor General.,
'residente manifiesto a V. E. para su conocimiento
efectos pertinentes.—Dios guarde a V: E. muchos
años. Madrid, 21 de noviembre de 1942. El Gs6.
neral Secretario, Juan Herrera.—Exemo. Sr.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado'
de 22 de octifbre de 1926.
.Guipúzcoa.—D. Emilio Susperregui Oronoz, pa
dre del. Marinero Luis Susperregui E;mparan:
970,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de San Sebastián, desde el. día 7 de
marzo de 1938.— Reside en FuenterrabíaC-J'uipuz
coa)\—(i) y (3).L'a Coruña.—Doña María Porto Sobas, madre del
Marinero Manuel Rey Porto : i.o81,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña, desde el día 7 de marzo de 1938.—




(i)- Por los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto de residencia de. los recurrentes
se dará traslado a éstos de la Ordeh de concesión
de la pensión que se les señala.
(3) Esta pensión será abonada en tanto conser
ve la aptitud legal, previa liquidación y deducción
de las cantidades que por el respectivo Cuerpo hu
biese sido satisfecha al interesado, y la percibirá
mientras conserve su actual estado de pobreza.
(lo) Percibirá la pensión que se le señala mien
tras conserve su actual estado de pobreza y aptitud
legal, previa liquidación y, deducción de las canti
dades que lor el Cuerpo hubiese recibido a cuenta
del presente 'señalamiento, el abono del cual es com
patible con la de L000 pesetas que actualmente 'dis
fruta, por fallecimiento de su esposo, con arreglo a
la Ley de 17 de noviembre de 1938 (B. O. núme
ro 151).
Madrid, 21 de noviembre de 1942. El General
Secretario, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército núm. 3, pág. 85.)
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